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COLLEGE HEIGHTS YELLS 
1. T- E- A- M 
T- E- A- M 
T- E- A- M 
Team! Team! Team! 
Who? Team! 
What Team?- Western! Western! Western! 
2. W.E·S.T.E·R·N - slow 
W.E·S·T.E·R·N - faster and louder ' 
W.E·S·T·E·R·N - faster and louder 
Western! Western! Western! 
3. College Heights! 
College Heights! 
Smash 'em .. Bust 'em· 
That's our custom! 
College Heights! 
4. Yea • Western! 
Yea· Western! 
Fight! Fight! Fight! 
-- " 
PROGRAM 
I 
'MIDQLE TENNESSEE 
VS. 
WESTERN 
WESTERN .STADIUM 
Saturday, September 30,' 1933 2:30 P. M. 
WESTERN SQUAD 
Name Number Position 
Richard Scibiorski ... .. .. . ... ... ...... . 
Matt A. Hansen .... .. . .... .......... . . . 
Emmett Goranflo .... .. ...... .. . ...... .. 
Lemore Baggett .. . .. . .... . . ........ ... .. . 
Hugh Poland ... .. . .. . . . .. .. .. : .. . .... . . .. 
Robert Hicklin .. .. .. .... ..... . 
\Villis K. Niman ...... .. ... .. ... .. .. . .. 
Max Painter .... .... .................. .. .. . 
Billie Johnson .. . . .. ................ . .. . 
Si Prewitt ...... . ... ... .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . 
Paul W alker ..... .. .... .. .... .. .... . .... . 
James Shuck .. , .. ............... . ...... .. 
August T eborek .... .. .. . .............. .. 
Harry Booker .. .... .. · .. .. .. .. . .. .... .. . 
Wilfred Ausley (Alt. Capt.) .... ... . . 
Elvis Donaldson ... .. .. .. .. ........ .. .. . 
Cliff Cox .. .. .. .. .. .. ............ .. .... .. 
Buford Garner ... . .. . . .. . .. .. .. . .. . ... .. 
Leo Yeksigian ... ...... .. ... ............ . 
Hubert Hendrix .. .. ........ ... . ... ... . . 
Bobbie Floyd .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .. . 
Frank Fitchko ... .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. 
Alvin Goodman ... ... ....... . ........ . . 
Ralph Reid .. ... ... .. . . . ... .. .. . . . ... .. . . 
Craddock Jaggers .. ........ .. ..... ... .. 
Ewell Waddell (Capt.) .. .. .......... .. 
b . 'i~ \ . Ro ert Drennan ..... .. ...... ......... , 
Chris Cox ...... .. .. . .. ........ . .... .. .. .. . 
Leslie Van Meter .. ...... .. . .... : .. : . ... . 
Roy James ... . .. ... ... .. . .... ~ . . .. : ... : ... 
Coy Hibbard ........ . ..... : .. : ..... :: .. .. 
Roy Cobb ............. ...... .. : ...... : .. .. 
Charles Butler .... .... ........ .. .... .. .. 
49 Tackle and Guard 
68 Tackle 
36 Halfback 
26 Guard 
45 Fullback ~ 
16 Halfback 
48 Quarterback 
54 Halfback 
17 Quarterback 
55 Fullback and Halfback 
18 Halfback 
38 End 
44 Tackle 
14 Haltback 
69 Tackle 
29 Tackle and Guard 
56 Guard 
46 End 
67 Tackle 
66 End 
15 Guard 
19 Guard and Tackle 
34 End 
24 Guard 
25 Halfback 
27 Center 
28 Center 
39 Tackle 
37 End 
64 End 
58 Guard 
47 End 
35 Quarterback 
PROBABLE. LINEUP 
1 " ~"" .. ~. . 
L. End, Garner or Cobb 
L. Tackle, Yeksigian 
L. Guard, Donaldson or Reid 
Center, Waddell or Drennan 
R. Guard, Floyd or Cox 
R. Tackle, 
R. 'End, Van Meter or James 
Quarterback, Johnson or Niman 
R. Halfback; Walker or Goranflo 
L. Halfback, Booker or Hicklin 
Fullback, Poland or Prewitt 
Ausley or Teborek 
MIDDLE TENNESSEE SQUAD 
Name Number 
B. Sharpe.. .................... .. .. .. .. .. .. 13 
Paris ... . .. . ... .... .... . ... . ..... .. .... .. .. 35 
Sarver .. ........ .. .... .... .. ..... .... ...... .. 22 
Carleton .. . ......... .. .. .... .. .... .... .... . 
G. Sharpe... .... . . .. ........ .. ... .. ... .. . . 10 
Edwards .. .. .. .. .. .. ...... ...... ...... ..... 44 
Brandon .. .. .. .. ...................... .. ... 20 
Overby ...... .. .... ..... ........ ....... .. ... 49 
Charles ...... .... .. ... .. ....... .. ......... 99 
Wallace .... ........ .. ........ :...... . ..... 33 
Foster .... '.. .. .. ... .. ... .. .. .... ........... '55 
Himes .. .. .... .. ........ .. ... .. .... .. .. .... . 18 
Moore.......... . ... . ... ... ........... ... . .. 11 
Sands .... . . ... .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. ...... . . 66 
Thomas ......... ........ .. .. . .... ...... .. . 88 
O\ven .. . ........... ....... .. ... .. .. .. ..... . 77 
Hoover ...... ......... .. .... . .. .... .... .. .. 19 
Hayes ...... .. .. ........ ..... .. .... . ...... .. 36 
Simmons .... .. . .. ... : .. .... ............ .. 32 
J. Thomas ....... .. '. :.. ... .. . .. . .. . .. .. ... 17 
Lasseter ..... .. ....................... ..... . " 2 7 
Beasley ..... . .... .. . . ... . .. .. . . ...... .. ... . 50 
Position 
Guard 
Guard 
Guard 
Guard 
Center 
Tackle 
Tackle 
Tackle 
End 
End 
End 
End 
Back 
Back 
Back 
Back 
Back 
Back 
Back 
Back 
Back 
Tackle ' 
PROBABLE LINEUP 
End, Charles 
Tackle, Edwards 
Guard, B. Sharpe 
Center, G. Sharpe 
Guard, Paris 
Bill Doak, Referee 
Tackle, Brandon 
OFFICIALS 
End, Wallace 
Back, Sands 
Back, Thomas 
Back, Owen 
Back, Lasseter 
Ray Morgan, Umpire 
Roy Porter, Head Linesman 
